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A primera vista podria semblar que difí-
cilment hi pot haver res tan estable i arrelat
com les grans cases i casals que trobem ar-
reu del nostre país. En millors o pitjors con-
dicions han suportat el pas dels segles i ens
testimonien el pas del temps i dels esdeveni-
ments històrics del paisatge i de la gent, que
són els elements que configuren una terra i
un país. Tanmateix, res no roman immutable
al pas dels segles, i tant el paisatge com la
gent han d’acabar adaptant-se sisplau per
força a les condicions i circumstàncies can-
viants. Aquesta adaptació pot requerir, entre
molts altres aspectes, modificar les cases,
cosa que es concreta normalment en refor-
mes i ampliacions arquitectòniques mante-
nint la situació habitual de la casa, i en ca-
sos extrems es concreta en abandonaments
de les cases.
Només en casos singulars les condicions
i les funcions d’una casa fan convenient el
seu desplaçament. Situacions d’aquesta
mena es poden donar, per exemple, quan la
ubicació inicial és una balma i la necessitat
d’engrandiment fa convenient l’edificació
d’una casa exempta no molt distant de la
balma o espluga original, o quan una ubica-
ció inicial encimbellada o aïllada amb fun-
ció defensiva esdevé poc pràctica en desapa-
rèixer aquesta funció defensiva. Sigui com
sigui, si els casos en què per una causa o
altra hi ha desplaçament són escassos, més
ho són encara els casos en què aquest des-
plaçament es pot documentar.
Aquesta és, però, la circumstància de la
casa de Rajols, al terme de Tavertet.
En efecte, segons testimonia un docu-
ment de 1719, l’emplaçament actual de la
casa de Rajols no és pas el seu emplaçament
original sinó que a finals del segle XVII la
casa de Rajols en el seu lloc original estava
abandonada i derruïda, i entorn al 1691 el
seu propietari, el senyor Fructuós de
Fontcuberta la féu reedificar, aprofitant els
materials de l’antiga, en la seva actual situ-
ació.
No cal afegir ni treure res al document
perquè és prou eloqüent i suggerent. El 27
de juliol de 1719, en una testificació pública
extrajudicial en què actuen com a testimonis
Pere Anglada, ferrer, i Pau Sunyer, pagès,
tots dos de Tavertet, es reuneixen tota una
sèrie d’homes de Tavertet, a instància de
Joan Puntí, un dels regidors del terme de
Tavertet, per deixar constància d’aquest fet
singular. Els declarants són: Josep Font, que
diu que ara és bracer però que abans era
masover del mas Avenc i que diu tenir uns
vuitanta anys; Joan Sala, masover del mas
Perer de la mateixa parròquia, que diu tenir
uns quaranta-quatre anys més o menys; Ra-
fel Monteys, pagès propietari del mas
Monteis, d’uns seixanta anys; Josep
Subiranas, pagès hereu del mas Sobiranas,
d’uns quaranta-sis anys; Josep Novelles de
Vall, pagès propietari del mas homònim,
d’uns cinquanta-dos anys; Geroni Jofré pa-
gès propietari del mas Jofré, d’uns seixanta-
sis anys, i Francesc Coromina pagès propie-
tari del mas Coromina, d’uns
quaranta-quatre anys.
Tots ells són de Tavertet, i tots ells, sota
jurament, testifiquen les coses següents:
1. Que antigament a Tavertet hi havia una
casa anomenada mas Rajols, que estava der-
ruïda i que era situada en la collada dita del
Pandís, qui baixa a la casa del Pandís de
Sant Joan de Fàbregas.
2. Que aquesta casa era derruïda de feia
molts anys, i que amb les seves restes uns 28
anys abans (és a dir, entorn al 1691), Fruc-
tuós de Fontcuberta, propietari de l’Avenc,
va fer construir una altra casa, que vuy se
troba existir y habitada en lo serrat que és
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molt cerca del camí que baixa de Tavertet a
Rupit y cerca de una font dita la Font del
Pujol; a aquesta casa un cop construïda se
l’anomena públicament la casa de Rajols,
com a l’antiga, i és a la part de tremuntana
respecte del puesto haont era cituat lo
antich casal del mas Rajols.
3. Que aquesta casa anomenada Rajols es
creu que el senyor Fontcuberta la va fer fa-
bricar en el lloc més alt per tenir la vista de
tot el territori de Pruit, i per aprofitar la pro-
ximitat de la font (que ara el mateix docu-
ment anomena ja font de Rajols). Aquesta
font, segons els testificadors és de las més
particulars y fecundas de tot lo Cabrarès
per ésser prop y cerca de dita casa, y esta
distarà del casal dirruït del mas Rajols dos
tirs de fusil ab poca differència. També va
triar la nova ubicació, el senyor
Fontcuberta, per conrear les terres properes
a la nova situació i per guardar els boscos,
terres i pastures que abans servien per al
bestiar de l’Avenc.
4. Que on s’ha construït la nova casa ano-
menada Rajols no hi havia cap vestigi d’ha-
ver-hi hagut cap casa.
Totes aquestes coses les afirmen, diuen,
perquè són certes, per haver-ho vist durant
tota la vida i per haver-ho sentit a dir a les
persones més velles, i, en el cas de Josep
Font, perquè quan es construí la nova casa
ell era masover de l’Avenc i amb bous i amb
altre bestiar i mossos va portar i carretejar la
pedra de la casa derruïda cap al lloc on ara
és edificada la casa.
Evidentment la major part dels topònims
són clarament identificables, i el fet de do-
cumentar-los resulta interessant. L’aspecte
més intrigant, però, és lògicament la identi-
ficació de la situació de l’antic casal de Ra-
jols.
Tot i que hem de deixar per a les perso-
nes que coneixen millor el terreny i la
microtoponímia de Tavertet l’establir o con-
firmar aquesta ubicació, com hem vist el do-
cument situa el casal antic derruït en la co-
llada dita del Pandís, qui baixa a la casa del
Pandís de Sant Joan de Fàbregas.
Aquesta collada pot correspondre amb la
descripció que Borbonet i Sanglas donen del
Portell de Rajols: “És el nom que es dóna al
collet que hi ha seguint la cinglera a conti-
nuació del pla Boixer cap a tramuntana, poc
abans de trobar els camps de Rajols. En surt
el camí que cap al nord-est va a Rupit”1 . Just
en aquesta ubicació Quirze Parés hi situa
una “ruïna total, amb restes embrollades, de
segles anteriors”2 , i seria el pas natural per
baixar a la casa del Pendís ja que el mateix
Quirze Parés parla del pujant del Faig, “camí
dretíssim que des del Pendís grimpa forta-
ment i, per sobre el terminal de la lleixa del
pla Boixer, va a trobar el portell de Rajols”,
on convergiria també el grau del Pujant del
Llop, “antic camí de ferradura de la
Palomera al Portell de Rajols”3 .
Per acabar i a risc d’espantar algun lector
amb els passatges inicial i final que són en
llatí, ens sembla interessant publicar la
transcripció íntegra del document, per  tal
d’aportar tots els elements de judici que
aquest pugui proporcionar4 .
Die viegisa5  septima mensis junii, anno
a Nativitate Domini millesimo septingen-
tesimo decimo octavo.
Universis et singulis has presentes
certioratorias litteras sive hoc presens
publicum testimoniale extrajuditiale
instrumentum inspecturis visuris lecturis
pariter et audituris quoniam iustam rationis
consonum est de his quae in veritate
consistunt ipsiusmet testimonium veritatis
perhibare ut exinde rei veritas cunctis
patefiatet manifestetur, idcirco nos Josephus
Font brasserius nunc, et olim inquilinus
mansi Avench parrochiae Sancti Christofori
de Tavertet diocesis Vicensis, aetatis
octuaginta annorum parum plus vel minus,
Joannes Sala agricola colonus mansi Parer
eiusdem parochiae aetatis quadradinta (sic)
quatuor annorum parum etc, Raphael
Monteys agricola dominus utilis et
proprietarius mansi Monteys praelibatae
parochiae etatis sexaginta annorum parum
etc, Josephum Subiranas agricola heres
dominus utilis et proprietarius mansi
Subiranas praelibita parochiae aetatis
quadraginta sex annorum parum etc, Joseph
Novellas de Vall, agricola haeres dominus
utilis et proprietarius mansi Novellas de Vall
praenerrata parochiae aetatis quinquaginta
uorum annorum parum etc, Hieronymus
Jofré agricola haeres dominus utilis et
proprietarius mansi Jofre prenominatae
parochiae aetatis sexaginta sex annorum
parum etc, et Franciscus Coromina agricola
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haeres dominus utilis et proprietarius mansi
Coromina praedictae parochiae aetatis
quadraginta quatuor annorum parum etc,
medio juramento per nos in animas nostras
ad Dominum Deum et eius Sancta Quatuor
Evangelia in posse et manu notarii
infrascripti prestito attestamur indubiamque
fidem facimus de infrascriptis et
sequentibus, videlicet:
1. Primo de com antigament en lo terme
ho parròquia de Tavertet y havia una casa o
casal dita lo mas Rajols que se trobava
dirruïda que segons los vestigis estava
cituada y fabricada en la collada dita del
Pandís qui baixa a la casa del Pandís de
Sant Joan de Fàbregas.
2. Que dita casa o casal de molts anys a
esta part se troba dirruïda, y de molta part
dels vestigis de aquella casa o casal de al-
guns vint y vuit anys poch més ho menos a
esta part lo senyor Fructuós Fontcuberta,
amo, senyor y possessor del mas Avench de
Tavertet féu fabricar altre altre6  casa que
vuy se troba existir y habitada en lo serrat
que és molt cerca del camí que baixa de
Tavertet a Rupit y cerca de una font dita la
Font del Pujol, que després de fabricada la
anomen públicament la casa de Rajols, que
és a la part de tremuntana respecte del
puesto haont era cituat lo Antich casal del
mas Rajols.
3. Tercerament que dita casa nova de dit
Sr. Fructuós Fontcuberta anomenada Rajols
se discorre la féu fabricar dit Sr.
Fontcuberta en lo puesto més eminent per
tenir la vista de tot lo territori de Pruit y per
lo benefici  que redunda als moradors de
ella de la dita font de Rajols, que és de las
més particulars y fecundas de tot lo
Cabrarès per ésser prop y cerca de dita
casa, y esta distarà del casal dirruït del mas
Rajols dos tirs de fusil ab poca differència;
com també per la aptitut de poder fer
conrreus en las cercanias de aquella y per
guarda dels boscos, terras y pastures del seu
mas Avench de la parròquia de Tavertet, que
antes  eren y servian per pasturas dels bes-
tiars del dit mas Avench de dita parròquia.
4. Que lo puesto ho lloc haont està vuy
fabricada la casa anomenada de Rajols an-
tes no×i havia vestigi algú ni senyal de ha-
ver-i agut casal ho casa.
Y totas y segles cosas sobrereferidas
affirman éser aquellas verdaderas per ha-
ver-ho vist tot lo temps de nostra vida y re-
cordació respectivament y haver-o oït a dir
a las personas més vellas del mateix terme
de Tavertet públicament y de tot lo predit és
estada y és la pública veu y fama lo que
dihem y sabem en la referida conformitat, y
ab singularitat jo dit Joseph Font per haver
en lo temps que se fabricava la casa que×s
mensiona al segon número estat per maso-
ver en lo dit mas Avench y ab los bous y al-
tres bestiars y mossos portada y carretejada
la pedra respective del casal o casa dirruïda
del dit mas Rajols en lo lloch ho puesto
haont està de nou fabricada dita casa.
Et ne aliquem super his dubitari
contingat has presentes certioratritias
litteras sive hoc presens publicum
testimoniale extrajudiciale instrumentum de
praedictis ad instanciam Joannis Pontí
alterius ex rectoribus sive regidors termini
de Tavertet per notarium insfrascriptum
fieri, scribi, tradique iussimus et fecimus in
praelibata parrochia de Tavertet die et anno
supradictis.
Presentibus pro testibus Petrus Anglada
faber ferrarius eiusdem parochiae de
Tavertet et Paulus Sunyer agricola etiam
dictae parochiae ad premissa vocatis
adhibitis adque rogatis.
Rafel Ginebra i Molins
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